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NÚMERO C O R R I E N T E 
15 céntimos. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N 
E N MADRID T P R O V I N C I A S , tr imestre , 3 pesetas. = U L T R A M A R T 
EXTRANJERO, trimestre, 4 pesetas. = Los pedidos de suscriciones y pa-
quetes se d i r i g i r á n á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, S i lva , 12, M a d r i d , 
no s i r v i é n d o s e los que no envien su importe adelantado. 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N 
E N M A D R I D . — E n la Eedaccion y A d m i n i s t r a c i ó n , calle de S i lva , 
n ú m . 12. 
E N PROVINCIAS .—En las principales l i b r e r í a s y casas de nuesbros 
corresponsales. 
NÚMERO A T R A S A D O 
23 céntimos. 
ADVEETENCIA 
Rogamos á nuestros suscritores cuyo abono 
termina á fin del corriente, se sirvan renovarlo 
lo antes posible, con objeto de que no sufran re-
atraso en el recibo del periódico. 
NUESTRO DIBUJO 
Con la primavera, esa estación en que entra 
la naturaleza en una nueva vida, prestando ale-
gría á cuanto nos rodea; con esa estación en que 
los árboles se cubren de verde follaje, y los 
campos se matizan de múltiples gayas flores que 
perfuman el ambiente; con esa estación, en que 
saludan el nacimiento de la aurora, con melo-
diosos trinos y gorjeos, alegres y pintados paja-
rillos ocultos entre el follaje de la enramada, 
que mecen los suaves cefirillos; con esa esta-
ción encantadora empieza este año la tempora-
da taurina. 
Dios quiera que así como la primavera es la 
vida do la naturaleza, no sea la temporada tau-
rina que va á comenzar la continuación del in-
vierno de las corridas de toros, ó más claro, que 
esta temporada no contribuya á que el espec-
táculo continúe bajando la rápida pendiente de 
su decadencia, camino emprendido hace algu-
nos años, empujado por empresarios, ganaderos,' 
toreros y aficionados: las tres primeras clases 
porque buscan en él únicamente el negocio, y 
la última, porque no va ya á la plaza á aplau-
dirla ejecución délas suertes con arreglo á lo 
que preceptúa el arte, sino á batir las palmas 
y quemar el incienso de la adulación en aras 
del torero de su predilección,, haga lo que haga, 
y ejecute las suertes como las ejecute. 
Y no sólo las referidas clases contribuyen á 
que el arte vaya á ménos cada dia, sino que no 
dejamos de prestarles nuestro concurso los que 
nos dedicamos á reseñar las corridas, á apreciar 
el trabajo de los diestros y á dar cuenta al p ú -
blico de todo lo que al espectáculo se refiere, 
porque también á veces nos olvidamos de que la 
imparcialidad y la justicia debe campear en 
nuestros escritos. 
Cumplamos todos como es nuestro deber: los 
empresarios, presentando buenos toreros y to-
ros de cartel; los ganaderos, vendiendo reses de 
lidia afinadas y cuidadas con el esmero que re-
quieren; los toreros, dejándose de garapatuzas 
y maulerias y lidiando como es debido; los afi-
cionados, dejando á un lado las simpatías y 
aplaudiendo sólo lo que merezca aplauso; y nos-
otros los escritores, escribiendo con justicia y 
sin apasionamiento, censurando lo que censura 
merezca, aplaudiendo lo que sea digno de aplau-
so, y diciendo la verdad desnuda á todos. 
Ya que la temporada nace con la primavera, 
que esta sea para el espectáculo nacional la pri-
mavera de una nueva era, contribuyendo todos 
á ello, poniendo cada uno un poco de su parte. 
Sea nuestro dibujo, en que todo es vida y ale-
gría, espejo fiel de lo que debe ser para el arte 
de Costillares, los Eomeros y Montes, .la tem-
porada que comenzará el próximo domingo. 
CORRIDAS DE TOROS 
De los datos publicados por l a prensa y de los par-
t iculares que hemos recibido, hemos formado la s i -
gruiente r e l a c i ó n de las corridas de toros que se ce-
l e b r a r á n este a ñ o en E s p a ñ a , con el objeto de que 
nuestros lectores puedan formarse una idea de lo 
que o f r ece rá l a temporada p r ó x i m a . 
E n e l la se especifican los puntos en que t e n d r á n 
lug-ar las funciones taur inas , con e x p r e s i ó n de los 
diestros que en ellas t o m a r á n par te y el g'anado que 
l i d i a r á n . 
E n las que corresponden á Madr id no hacemos m á s 
que s e ñ a l a r los dias, pues los espadas contratados ya 
son conocidos del p ú b l i c o , aunque, como las reses 
anunciadas, no pueden precisarse por corridas. 
Esta r e l a c i ó n , que iremos completando á medida 
que recibamos nuevos datos, e s t á n sujetos, como 
c o m p r e n d e r á n nuestros lectores, á a lgunas al teracio-
nes, aunque creemos s e r á n pocas. 
Mes de Marzo. 
Dia 25. Madrid.-—Toros de D. Vicen te M a r t í n e z ; 
espadas: Rafael M o l i n a (Lag'ar t i jo) , Francisco Ar jona 
Reyes (Curr i to) y Fernando G ó m e z ( G a l l i t o - c h i c o ) . = 
Sevil la.—Toros de Ada l id ; espadas: Salvador S á n c h e z 
(Frascuelo) y J o s é Campos (Cara-ancha).=Zarag,o-
za.—Toros de R ipami l an ; espadas: Juan Ruiz (Lag-ar-
t i j a ) y Manue l Mol ina . 
D i a 26. Madrid.—Espadas: L a g a r t i j o , Cur r i to y 
Gal lo-chico. • 
Mes de Abril. 
' Dias 1, 8, 15, 22 y 29 .—Madr id . 
Dia 1. Sevi l la .—Toros de Sal t i l lo ; espadas: Fras-
cuelo y Dieg-o Pr ie to (Cuatro-dedos). 
D i a 8. Sevi l la .—Toros de D. J . P é r e z de la Con-
cha; espadas: Frascuelo y Cara-ancha. 
Dia 15. Sevi l la .—Toros de D. A.. M a r t i n ; espadas: 
Frascuelo, Cara-ancha y Cuatro-dedos. 
D i a 18. Sevi l la .—Toros de D. A . G o n z á l e z N a n -
d i n ; espadas: Lag'art i jo y Frascuelo. 
D i a 19. Sevi l la .—Toros de D. An ton io M i u r a ; es-
padas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
D i a 20. Sevi l la .—Toros d é l a Marquesa v iuda del 
Sal t i l lo ; espadas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
Dia 23. Granada.—Toros de Moya; espadas: Cara 
y o t r o . = M á l a g a . — T o r o s de Sa l t i l lo ; espadas: Fras-
cuelo y otro. 
Mes de Mayo. 
Dias 2 y 3. Bilbao.—Toros de Colmenar; espadas: 
G a l l i t o y Cuatro-dedos. 
D i a 2. Barcelona.—Toros de G a r c í a Puente y L ó -
pez; espadas: L a g a r t i j o y Manue l M o l i n a . 
Dias 6, 13, 20 y 27 .—Madr id . 
D i a 6. Barcelona.—Toros de D. M . H e r n á n ; espa-
das: Lag'art i jo y Manue l Mol ina . 
Dia 20. M á l a g a . — T o r o s en ajuste; espadas: M a -
nue l Fuentes (Bocanegra) y el G a l l i t o . = : V a l e n c i a . — 
Toros de Sa l t i l lo ; espadas: Cara ancha y o t ro . 
Dia 24. Granada.—Toros de Sa l t i l lo ; espadas: L a -
g'art j o y Cara .=Sev i l l a .—Toros se i g n o r a n ; espa-
das: Bocanegra y Gallo. 
Dia 27. Granada.—Toros de Concha y Sierra ; es-
padas: Lag 'ar t i jo , Frascuelo y Cara. 
E n este mes se c e l e b r a r á n probablemente c o r r i -
das de toros en Eci ja , Ronda, Baeza y Puerto de San-
ta M a r í a . 
Mes de Junio. 
Dias 3, 10, 17 y 24 .—Madr id . 
Dias 5 y 6. Algeciras .—Se i g n o r a el ganado; es 
padas: Manue l Hermos i l l a y el Mar inero . 
Dia 24 y 25. Val lado l id .—Toros se i g n o r a ; espa-
das: Ga l l i t o y o t ro . 
D i a 24. Jerez.—Toros se ignora ; espadas: C a r a y 
otro. 
D i a 25. Puer to de Santa M a r í a . — T o r o s se i g n o r a ; 
espadas: Cara y otro. 
Dias 29 y 30. Burgos.—Se i g n o r a n detalles. 
Mes de Julio. 
Dias 1, 8 y 15.—Madrid . 
Dias 4 y 5. Tolosa.—No hay detalles. 
Dias 7, 8, 9 y 10. Pamplona.—Toros navar ros y 
de Colmenar; espadas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
Dia 15. M á l a g a . — O c h o toros de D. D iego y don 
Pablo de Benjumea; espadas: L a g a r t i j o , Frascuelo y 
Bocanegra. 
Dia 22. Valencia .—Toros del Duque de Veragua ; 
espadas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
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La temporada próxima. 
EL ARTE DE LA LIDIA 
D i a 23. Valencia . Toros de D . V . M a r t í n e z ; es-
padas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
Dia 24. Valencia .—Toros de l a v iuda de M u r u v e ; 
espadas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
Dia 25. Valencia .—Toros de Puente y L ó p e z ; es-
pndas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
Dia 26. Valencia .—Toros del Conde de la Pa t i -
l l a ; espada: Francisco S á n c h e z (Frascuelo mayor ) . 
Dia 29. Barcelona.—Toros de D. V i c e n t e M a r t í -
nez; espadas: Frascuelo y su hermano Paco. 
Dia 30. Barcelona,—Toros de la v i u d a de Mazpu-
le; espadas: Frascuelo y su hermano P a c o . = A l i c a n -
to.—Toros de M i u r a ; espadas: L a g a r t i j o y G a l l i t o 
chico. 
Dia 31 . Al icante .—Toros del Duque de Veragua ; 
espadas: L a g a r t i j o y Gal l i to . 
En este mes hay proyectada una corr ida de toros 
en Cartagena, en la que se l i d i a r á n toros de N u ñ e z 
de Prado. 
Mes de Agosto. 
Dias 4 y 5.—Zafra.—Toros de P é r e z de la Concha; 
espadas: L a g a r t i j o y Manuel Mol ina . 
Día 3. Cartagena.—Toros de Veragua ; espadas: 
Frascuelo, Cara y el Gal l i to-chico . 
Dia 4. Cartagena.—Toros de Sal t i l lo ; espadas: 
Frascuelo, Cara-ancha y Gal l i to-chico.==Zafra .—To-
ros de P é r e z de l a Concha; espadas: L a g a r t i j o y M . 
M o l i n a . 
D i a 5. Cartagena.—Toros de D . V . H e r n á n d e z ; 
espadas: Frascuelo , Cara-ancha y G a l l i t o - c h i c o . = 
Zafra.—Toros de P é r e z de l a Concha; espadas: L a -
g a r t i j o y M . M o l i n a . 
D i a 8. Badajoz.—Toros de M i u r a ; espadas: L a -
g a r t i j o y Frascue lo .=Huesca .—No hay not ic ias . 
Dia 9. Badajoz.—Toros de Sal t i l lo ; espadas: L a -
g a r t i j o y Frascuelo. 
Dia 10. Huesca.—No h a y detalles. 
D i a 13. San Sebastian.—Toros de M i u r a ; espa-
das: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
D i a 14. San Sebastian.—Toros: no e s t á designa-
da la g ' a n a d e r í a ; espadas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
Dia 15. San Sebastian.—Toros del Duque de V e -
ragua; espadas: L a g a r t i j o y F r a s c u e l o . = A l m e n d r a -
lejo.—Toros de Concha y Sierra; espadas: Cara-an-
cha y M a r i n e r o . 
D i a 16. Almendra le jo —Toros de Benjumea; es-
padas: C a r a v el Mar inero . 
Dias 22, 23. 24 y 25. Bilbao.—Toros de M i u r a , 
Laffite, D . V . M a r t í n e z y V e r a g u a respectivamente; 
espadas en los cuatro dias: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
Dias 24 y 25. A l m a g r o . — F a l t a n detalles. 
D ia 27.—San Sebastian.—Toros de C a r r i q u i r i ; es-
padas: L a g a r t i j o y Frascuelo. 
En este mes se c e l e b r a r á n a d e m á s corridas en T o -
ledo, Pa lma de Mal lorca , C á c e r e s , L ina res , J a é n , To-
ro, Antequera , Cabrn y otras poblaciones, de las que 
no h a y datos a ú n . 
Mes de Setiembre. 
Dias 2, 9. 16, 23 y 30.—Madrid . 
D i a 2. Vi to r i a .—Toros de C a r r i q u i r i ; espadas: 
L a g a r t i j o y Ga l l i t o -ch ico .=Pa lenc ia .—No hay de-
talles. 
D ia 3. V i to r i a .—Toros de Benjumea; espadas: 
L a g a r t i j o y Ga l l i t o ch ico .=Barce lona .—Toros de Ca-
r r i q u i r i ; espadas: Frascuelo y su he rmano Paco.— 
Palencia. —Fal tan detalles. 
Dia 4. V i t o r i a . — T o r o s de Sal t i l lo ; espadas: L a -
g a r t i j o y Gal l i to -ch ico . 
Dias 5 y 6. Murc ia .—Toros de P é r e z de la Con-
cha y M i u r a respect ivamente; espadas: Frascuelo y 
L a g a r t i j a . 
Dias 8, 9 y 10. Tudela .—Toros de C a r r i q u i r i , 
Diaz y de Colmenar respect ivamente; espadas: L a -
g a r t i j o y Frascuelo. 
Dias 8 y 10. Albacete .—Fal tan datos. 
D i a 8. Cala tayud.—Fal tan datos. 
Dias 11 , 12 y 13. Salamanca.—Ganado no e s t á 
designado a ú n ; espadas: Ga l l i to y ot ro . 
Dias 2 1 , 22 y 23. L o g r o ñ o . — T o r o s de D . V . Mar -
t í n e z , Zaiduendo y C a r r i q u i r i respect ivamente; es-
padas: ( 'ara-ancha y Gal l i to -ch ico . 
Dias 23 y 24. Barcelona.—Toros del Conde de la 
Pa t i l l a y V e r a g u a ; espadas: Laga r t j o y Frascuelo. 
Días 23, 24 y 25. Vj i l l ado l id .—Fal t an detalles. 
Dia 27. San Sebast ian.—Lagart i jo y ot ro . 
Dias 27 y 28. Carayaca.—Toros de D . J o a q u í n 
López de Salas; espada: Cuatro-dedos y ot ro . 
Dias 26 y 29. Sevi l la .—No e s t á n designadas las 
g a n a d e r í a s ; espadas: Frascuelo y ot ro . 
En este mes se celebran t a m b i é n corridas en Riose-
co, C o n s t a n t í n a , Aranjuez. U t i e l , Ubeda, Santa Ma-
r í a de Nieva , Antequera, H e l l í n , R i o t i n t o y otras po-
blaciones, faltando datos respecto á los toros que 
han de l idiarse y diestros que eu ellas h a n de to -
mar par te . 
Mes de Octubre. 
Dias 7, 14, 21 y 28 .—Madr id . 
Dias 3 y 4. Sor ia .—Fal tan datos. 
Dias 11, 12 y 13. G a n d í a . — F a l t a n detalles. 
Dias 13, m a ñ a n a y t a rde , 14 y 15, tarde. Zara-
goza.—Toros navarros y de Colmenar; espadas: La -
g a r t i j o y otro. 
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TOEOS CÉLEBRES 
( C o n t i n u a c i ó n - ) 
Cantarero, r e t i n t o , albardao, de tres a ñ o s , f ué el 
p r imero que se l id ió en Madr id de la g a n a d e r í a de 
D. J o s é G ó m e z , de Fuente e l Saz. T o m ó siete varas y 
m a t ó cuatro caballos. L a corr ida de novi l los se cele-
b ró el 8 de Setiembre de 1881. 
Caparrota, de la g a n a d e r í a del Duque de San L o -
renzo, l id iado en Madr id el M de Setiembre de 1873. 
a g u a n t ó 19 varas. 
Capirote, de D. J o a q u í n P é r e z de la Concha, se l i -
dió en Madr id el 3 de J u l i o de 1864, y á la salida co-
g i ó descuidado á Rafael Mol ina {Lagartijo), cuando 
estaba recogiendo c igarros por haber muer to en r e -
gla á Relamido, toro de M i u r a , v o l t e á n d o l e é h i r i é n -
dole en la r e g i ó n g l ú t e a derecha a l querer recor tar le . 
Capirote, de D. Fernando Concha Sierra , l id iado 
en Madr id en qu in to l u g a r el 10 de A b r i l de 1882, 
derr iba al espada A n g e l Pastor a l i n t en t a r cambiar 
de mano la mule ta , e c h á n d o l e bajo e l estribo de la 
barrera , frente al 10, y una vez al l í l e cornea dife-
rentes veces, s a c á n d o l e en la ú l t i m a enganchado. 
E l diestro r e s u l t ó con una her ida g rave contusa 
entre el qu in to y sexto espacio in tercosta l derecho 
y varias contusiones. 
Capirote, de G o n z á l e z N a n d í n ( á n t e s v iuda de V á -
re la) , r o m p i ó plaza en l a i n a u g u r a c i ó n de l a de R i o -
t i n t o el 12 de Agosto de 1882. Le puso la p r i m e r p u -
ya Gal lardo, el p r i m e r par H i p ó l i t o S á n c h e z y le 
m a t ó el Currito. 
Caramelo, de D . Manuel Suarez y J i m é n e z , de 
Coria, l u c h ó en la plaza de Madr id el dia 15 de 
Agosto con u n l eón y u n t i g r e , á los que v e n c i ó . E l 
d í a 9 de Setiembre del mismo a ñ o fué l id iado, t o -
mando 12 varas, le pusieron tres pares y á p e t i c i ó n 
del p ú b l i c o fué ret i rado a l co r ra l , donde f u é curado 
por Cuchares. E l 11 de Noviembre vo lv ió á salir a l 
ruedo, ocupando e l cuarto l uga r , adornado con g u i r -
naldas y lujosa m o ñ a . Casas y Cayetano ejecutaron 
con é l alg'unas suertes y fué de nuevo conducido al 
co r ra l . 
Cardenillo, de D . Anastasio M a r t i n , l idiado en Se-
v i l l a , sufrió 28 puyazos y dejó tendidos en la plaza 
ocho caballos. 
Carasucia, de P é r e z de la Concha, l id iado en Cá-
diz el a ñ o de 1844, m e r e c i ó por su b ravu ra y poder, 
á instancias del p ú b l i c o , que se le perdonase l a 
v ida . 
Caramas, de D. A . M a r t i n , l i d i ado en M a d r i d el 
19 de Marzo de 1874, coge a l diestro Fernando G ó -
mez {Gallito-chico), al ponerle u n par cuarteando, y 
le v o l t e ó , c a u s á n d o l e u n a her ida de a lguna g r a -
vedad. 
Cariñoso, de D. J . H e r n á n d e z . Durante l a suerte 
de varas, y cuando h a b í a ya tomado 14 varas y 
m u e r t o cuatro caballos, e m p e z ó á l lover de t a l ma-
nera que hubo que suspender su l i d i a y r e t i r a r lo a l 
cor ra l . A l abrirse el ca l l e jón para afectuarlo a r r o l l ó 
á u n espectador, s in causarle afor tunadamente m á s 
que el susto. En los corrales se le c u i d ó con esmero 
de las heridas que le causaron los puyazos. 
Carito, del Duque de V e r a g u a , l id iado en Monte-
video el dia 2 de Febrero de 1881, ag*uantó s in v o l -
ver l a cara 14 varas, m a t ó cuat ro caballos y dejó 
t res m a l heridos. Para enchiquerar lo hubo necesidad 
de enlazarlo. 
SECCION DE NOTICIAS 
Ha sido r emi t i da desde Sevi l la á M a d r i d , para su 
e x h i b i c i ó n en una e x p o s i c i ó n , una m a g n í f i c a cama 
con incrustaciones de n á c a r , obra del h á b i l ar t is ta 
Manue l B a s t ó n , picador de toros. Este trabajo, que 
s e g ú n personas i n t e l í g ' e n t e s es una obra de ar te , ha 
sido construida en los tal leres de los Sres. ü r q u í z a 
hermanos, de Sevi l la . 
E n los prados del R i n c ó n , cerca de esta c ó r t e , 
donde pastan los toros del Sr. M a r q u é s de Salas, ocu-
r r i ó hace pocos dias u n desgraciado inc idente . 
Una de las reses c o g i ó y d e r r i b ó á un vaquero, 
h i r i é n d o l e graverrfSnte: m i é n t r a s e l toro h e r í a a l 
vaquero, otro toro a r r e m e t i ó con el causante de la 
desgracia del referido vaquero, y le d ió una corna-
da que le c a u s ó la mue r t e , cerca del s i t io donde ya -
c í a su v í c t i m a con pocas esperanzas de v ida . 
E l vaquero fué trasladado a l pueblo inmedia to , 
donde se le p rod iga ron los mayores cuidados. 
E l d ia l . d e l corr iente se ha ver i f icado la t i en ta de 
40 becerros de la g a n a d e r í a de N u ñ e z de Prado, de 
los que fueron desechados 14. 
E n los pr imeros dias de l cor r ien te se ha ver i f ica-
do la t i en ta y herradero de los becerros de l a vacada 
de l a v iuda de D. J u a n Manuel M a r t i n , de San 
A g u s t í n de Alcobendas. 
E l espada Fernando G ó m e z {Gallo-chico), a d e m á s 
de las corridas de toros de que hemos dado cuenta, 
ha sido escriturado para t rabajar los dias 20 y 24 de 
Mayo en M á ! a g a ; 24 y 25 de Jun io en V a l l a d o l i d , y 
3, 4 y 5 de Agosto en Cartagena. 
A la c o m i s i ó n de festejos de Pamplona se han d i r i -
g ido los ganaderos de Navar ra , ofreciendo toros pa-
ra las corridas que se dan en aquel la p o b l a c i ó n los 
días 8, 9, 10 y 11 de Ju l i o con mot ivo de las fiestas 
de San F e r m i n . 
El dia 10 del actual c e l e b r ó s e s i ó n l a citada comi -
s ión m u n i c i p a l , a c o r d á n d o s e en ella que haya dife-
rencias para las condiciones de pago entre los toros 
de C a r r i q u i r i y las d e m á s g a n a d e r í a s navarras. 
S e g ú n leemos en nuestro apreciable colega E l 
Español, de Sevi l la , parece ser que los Sres. Hi jos 
de Ibar ra han adquir ido la g a n a d e r í a de D . Rafael 
La f f i t t e y Castro, la que se proponen afinar cuanto 
sea posible. 
E n P e ñ a s c o s a (Albacete) se han verificado las ope-
raciones de la t i en ta de los becerros erales de las 
tres g a n a d e r í a s de dicha p o b l a c i ó n , pertenecientes 
á los Sres. D. H i g i n i o , D . Sabino y A g u s t í n Flores, 
dando u n b u e n resultado, pues de 96 reses tentadas 
se dejaron 79 para toros. 
Los restantes que se desecharon fueron castrados 
en el acto. 
L a t i en t a se hizo en cor ra l , siendo los mayorales 
los encargados de picarlos, s e g ú n a n t i g u a costum-
bre establecida en estas g a n a d e r í a s . 
. E l ganado se ha l la en m u y buen estado de carnes, 
porque el verano y o t o ñ o han sido buenos en el pa í s , 
y cuando han pasado de invernada á J a é n , y a las 
dehesas se h a b í a n repuesto de la s e q u í a que experi1-
menta ron . 
La t i en ta de las dos pr imeras g a n a d e r í a s se v e r i f i -
có en los corrales de la dehesa de Porte lano, y la de 
la ú l t i m a en los de la dehesa del Santo. 
Los becerros p rop ina ron buenos tumbos á los g í -
netes, y les mataron siete caballos. 
Los ganaderos obsequiaron ga lan temente á los 
muchos amigos y aficionados que p r é v í a m e n t e i n v i -
tados asistieron á l a o p e r a c i ó n , que favorec ió u n 
t iempo delicioso. 
Dentro de pocos dias se p o n d r á á la venta en la 
a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o u n Mapa t au r ino de 
F s p a ñ a , en el que figuran todas las poblaciones en 
que hay plaza de toros, con la cabida que t ienen. 
L a orla e s t á formada por los h ier ros ó marcas de las 
principales g a d a d e r í a s . 
Dicho Mapa se r e g a l a r á á todos nuestros suscrito-
res por u n t r imes t re á contar desde el mes de A b r i l , 
s iempre y cuando hagan l a r e n o v a c i ó n ó se suscri-
ban á n t e s deque t e rmine el cor r ien te mes. 
C H A R A D A T R I P L E 
Un torero tres primeras, 
tres seymdas otro diest, o. 
tres tercias el diccionario 
asegura según leo, 
que es afectada caricia 
y por tanto debe serlo, 
y en los tres todos encuentras 
la caricia y dos toreros?. 
Á los dos primeros de Madrid ó provincias que nos re-
mitan las soluciones se les ent regará una curiusá obra de 
tauromaquia. 
Solución á las dos charadas ce' número anterior: 
1.a LIBERTADO.—2.9 MAUTINCHO. 
Ha remitido la solución D. Antonio Fernandez Tejeiro, 
de Madrid, que puede pasarse por esta redacción á reco-
ger el libro ofrecido. 
A una de las dos únicamente , D. José Trizar, de San 
Sebastian; D. José Deogracias Bayo, de Bilbao, D. Angel 
Caamaño y doña Juana Melgosa, de Madrid, y D. Emi l ia -
no Quintana, de Granada. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
D . J . G. R . , M á l a g a . — E e c i b i d a a lo pesetas Su contostó c u - r e o . a 
D. I I . , B i lb io .—Recibidas 81 pesetas por las remisiones de V'i reto. 
D . J . D. , Pamplona.—Recibidas 21 pesetas por idem i d . = D . F . L , 
L o g r o ñ o . - Gracias por su a t e n í a . = D . M . M. R . . Santander.—En breve 
se le r e m i t i r á n los n ú m e r o s 0 q n e r vil ama = D . P. G . , Sev i l l a .—Grí t -
elas mi l por 1 M retratos = D . p. í . -O.,;Zarazo'31 —Recibidas 56.10 pe-
setas por h u remisiones de Febrero. Rerait idoi n ú m e r o s que indica . 
Gracias p i r su i n t e r é s . =»D. B . Q., Granada. —Vo recibimos la carta 
que indica en la suya del 14 del c o r r i e n t e . = ü J . P. M. , Valencia .— 
Atendidas sus indicaciones, y verá de ello una i>riie!ja en el corriente 
y sucesivos n ú m e r o s . 
Madrid: 1S83.—Imprenta y l i t o g r a f í a de N i c o l á s Gonaalez, S i l v a , 12 
